






















主要 的隐 居地却 是武
当山。相传他在武当山
看到猫与蛇打架，于一
夜之 间悟 出了 “太极
拳”的妙理。不论这个
传说的真实程度如何，
有一 个事 实却是 不可
否认的，这就是武当山
道教 内家 拳的创 立和
流传 与张 三丰的 名字
一 直 是 联 系 在 一 起
的。张三丰之所以在内
家拳方面享有盛誉，是
因为 他勤 奋学习 和钻
研道 教传 统的内 丹理
论，并将此等理论应用
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